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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 47, DE 9 DE MARÇO DE 2005 
 
 
Institui o Programa de Apoio à Participação em 
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, no âmbito do 
Superior Tribunal de Justiça. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 21, XXXI, do Regimento Interno, e considerando a 
conveniência de promover a qualificação dos recursos humanos do Tribunal, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Instituir o Programa de Apoio à Participação em Cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu, destinado a fomentar a formação, em nível de pós-graduação 
lato sensu, de servidores do Tribunal. 
Parágrafo único. A participação no Programa exige que se demonstre a 
correlação entre as áreas de atuação do Tribunal e os conteúdos a serem desenvolvidos 
no curso. 
Art. 2º É delegada competência ao Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal 
para conceder os benefícios do Programa, fixar o limite máximo individual da bolsa de 
estudo e baixar as normas complementares necessárias ao cumprimento deste Ato. 
§ 1º No exercício de 2005, serão disponibilizadas bolsas de estudo para os 
Gabinetes de Ministros e para a Secretaria Judiciária, da seguinte forma: 
I – uma bolsa para cada Gabinete, totalizando trinta e três bolsas; 
II – duas bolsas para a Secretaria Judiciária. 
§ 2º A bolsa que deixar de ser utilizada terá o respectivo valor alocado em 
outras ações de capacitação, a critério do Tribunal. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições contrárias. 
  
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 11 mar. 2005. 
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